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Проведено відбір проб підстилки на птахогосподарствах бройлерного виробництва та батьківсього по-
голів'я з різними терміном утримання птиці. Досліджено екологічні особливості формування популяцій 
синантропних видів жуків. Показано згубний вплив інсектицидів на жуків-чорнотілок, як одного з мето-
дів запобігання поширенню їх популяцій.  
В результаті досліджень показано, що мікроклімат птахогосподарств та високі температури є опти-
мальними для розвитку шкідливої ентомофауни. Поширення популяцій жуків залежить від терміну ви-
рощування птиці та відсутності механічного пошкодження підстилки в пташнику. 
Показано, що інсектициди є оптимальним засобом для боротьби з шкідниками на птахогосподарствах 
навіть за мінімальних концентрацій. Але за тривалого їх використання комахи розвивають резистент-
ність до препаратів, тому їх потрібно змінювати з певною періодичністю, яка може бути економічно 
невигідною для птахівництва та призвести до значних фінансових витрат. 
У статті викладені можливі способи виявлення комах-шкідників у бройлерних та батьківських птахо-
господарствах та негативні наслідки їх поширення. Визначено такі види жуків, як Alphitobius diaperinus, 
Trogoderma variabile та Sіtophhilus granaries. 
Показано інсектицидний вплив піретроїдних препаратів на вид A. diaperinus, розраховано мінімальні згу-
бні концентрації 
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1. Вступ 
За останні 20 років птахівництво стрімко роз-
вивається і стає провідним та найбільш прибутковим 
напрямком тваринництва за мінімальних затрат. За-
вдяки цьому наша країна може здійснювати експорт 
продукції птахівництва у близько 50-ти країн світу 
[1, 2]. Але для подальшого успішного розвитку цієї 
економічно вигідної галузі сільського господарства 
необхідно постійно контролювати епізоотичний стан 
вирощуваного птахопоголів’я, та дотримуватись са-
нітарних норм технології виробництва. Мікроклімат 
пташників сприяє розвитку не тільки патогенної мік-
рофлори, популяцій паразитичних кліщів, а й поши-
ренню угруповань шкідливих комах. Синантропні 
види жуків у майбутньому можуть поширитись у ба-
гатьох бройлерних птахогосподарствах із підлоговим 
утриманням птиці, де підстилкою служить тирса або 
стружка дерев. Цей субстрат є одним із найрозпов-
сюдженіших на птахогосподарствах та оптимальним 
середовищем існування шкідливої ентомофауни. Ось 
чому нині екологічна оцінка птахогосподарств на на-
явність комах-шкідників є надзвичайно актуальною 
та важливою екологічною проблемою. Прогнозується 
поширення популяцій шкідників внаслідок розвитку 
адаптацій до умов вирощування птиці та резистент-
ності до інсектицидів, особливо в весняно-літній та 
осінній періоди. 
 
2. Літературний огляд 
Із досліджень ентомологів [3] відомо, що у за-
пасах зерна зареєстрований представник роду 
Alphitobius Stephens, 1832: Alphitobius diaperinus 
(Panzer, 1796), який живе в природі під корою лис-
тяних та хвойних порід дерев, а в синантропних 
умовах – в зерносховищах, птахофермах, гніздах 
голубів тощо. Його життєвий цикл дуже активно 
проходить у зерні в весняно-літні та осінні пори ро-
ку. Також він виявлений в продуктах життєдіяльно-
сті птахів. Для цього виду характерний канібалізм і 
хижацтво на стадіях личинки і імаго. Відомі випад-
ки нападу A. diaperinus на молодих голубів і харчу-
вання його трупами курчат [4]. У Південних облас-
тях України масове розмноження цього виду зареєс-
тровано в пташниках [5], де він завдає значної шко-
ди птахівництву. Жуки і личинки цього виду в суті-
нках масового нападали на пташенят, пошкоджуючи 
їх тіла. На ферми A. diaperinus заноситься головним 
чином з кормом, в склад якого входить зерно пше-
ниці, заражене цим видом, а також може залітати у 
вікна та ховатись у щілинах підлоги, стін, гніздах 
пташників тощо [6].  
Використання заражених зернових культур 
шкідливими групами комах в якості корму для пта-
хів, може мати негативні наслідки, так як крім при-
сутніх в них різних стадій життєвого циклу (личи-
нок, лялечок і жуків), воно забруднюється їх екск-
рементами, мертвими імаго, екзувіями личинок різ-
них віків у процесі линяння жука та набуває специ-
фічний запах. Низка синантропних видів жуків ро-
дин чорнотілок (Tenebrionidae), довгоносиків 
(Curculionidae), шкіроїдів (Dermestidae) є космопо-
літами – розповсюджені на значній частині земної 
кулі, або мають всесвітнє поширення, вони неодно-
разово завозяться в межі України разом з закупле-
ними зерном, насінням трав, крупами, продуктами 
харчування тощо [7, 8].  
Результати критичного аналізу літературних 
джерел з даної проблеми свідчать, що питання ви-
вчення екологічних особливостей формування попу-
ляцій шкідливої ентомофауни у птахогосподарствах є 
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надзвичайно актуальними в умовах динамічного роз-
витку промислового птахівництва та потребують по-
дальших досліджень.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – вивчити екологічні особ-
ливості формування угруповань комах-шкідників у 
птахогосподарствах з бройлерним та батьківським 
поголів'ям. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Відбір проб підстилки на бройлерному та 
батьківському птахогосподарствах з різними вікови-
ми стадіями вирощування. 
2. Дослідження екологічних особливостей фо-
рмування популяцій синантропних видів жуків. 
3. Вивчення впливу інсектицидів на 
A. diaperinus. 
 
4. Матеріали та методи 
Дослідження проводились на підприємствах 
бройлерного виробництва Київської області. Було ві-
дібрано 70 проб підстилки на бройлерному птахогос-
подарстві – від 16 до 43 доби вирощування та на ба-
тьківському птахопоголів'ї від 8 до 57 тижня утри-
мання птиці.  
Вивчення видового складу жуків у птахопід-
приємствах проводили шляхом аналізу проб підсти-
лки, кормів з кормушок та боксів пташника, а також 
із елеваторів. Проби підстилки відбирались на пта-
шинках з різною добою вирощування птиці та на 
батьківському птахопоголів'ї на початковому, сере-
дньому та завершальному періоді вирощування. Си-
стематичне положення видів досліджували за допо-
могою мікроскопа МБС-9 та ентомологічних визна-
чників [9, 10].  
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
В ході проведених досліджень нами було ви-
явлено три види жуків-шкідників на всіх стадіях їх-
нього життєвого циклу – від яйця до імаго до імаго, а 
саме: жуки-чорнотілки виду Alphitobius diaperinus 
(Panzer, 1796) роду Alphitobius (Stephens, 1832); жу-
ки-шкіроїди з роду Trogoderma (Dejean, 1821) 
Trogoderma variabile (Ballion, 1878); Trogoderma, 
1878); Sіtophhilus granaries (Linnaeus, 1758) – амбар-
ний довгоносик з родини Curculionidae.  
Нами було досліджено: бокси з комбікормом, 
проби комбікорму із елеватора, підстилка з-під кор-
мушок у пташнику, комбікорм з кормушки та підсти-
лка відібрана методом конверту з усього пташника 
(табл. 1).  
 
Таблиця 1  
Види жуків шкідників присутні в підстилці при бройлерному виробництві та утриманні батьківського птахопо-
голів'я 
Alphitobius diaperinus Sіtophhilus granaries Trogoderma variabile 
 Яйця Личинки Імаго Яйця Личинки Імаго Яйця Личинки Імаго 
Бройлери (період вирощування) 
16-21 – – – – – – – – + 
33-39 – – – + + – – – + 
40-43 – – – + + + + + + 
Батьківське поголів'я 
56 днів + – – + + + + + + 
266 днів + + – + + + + + + 
399 днів + + + + + + + + + 
 
Дані з табл. 1 свідчать про наявність всіх ста-
дій життєвого циклу жуків на батьківському птахо-
поголів’ї з підлоговим довготривалим утриманням 
птиці та підстилкою, яка не зазнає механічного втру-
чання впродовж 64 тижнів. Це пов’язано з тим, що 
повний життєвий цикл жуків з усіма стадіями перет-
ворень від яйця до імаго в середньому триває  
30–45 днів. Наявність личинок спостерігається тільки 
на 33–39 добу вирощування птиці. Термін вирощу-
вання бройлерів від висадки до забою триває  
40–43 дні, жуки не встигають пройти всі стадії роз-
витку, тому що після вивезення птиці на забій, про-
водиться санація пташника. В той же час в зв’язку з 
оптимальними умовами мікроклімату пташника жуки 
можуть скорочувати свій термін метаморфозу, також 
в них дуже швидко розвиваються адаптаційні власти-
вості до умов середовиша існування. 
В 2017 році на птахофермах, де вирощувались 
бройлери не було знайдено імаго та личинок жуків-
чорнотілок, але у підстилці батьківського птахопого-
лів’я на птахофермі із віком птиці 57 тижнів були ви-
явлені личинки A. diaperinus та рештки імаго даного 
виду, що свідчить про наявність цього представника 
у пташниках.  
Отже, мікроклімат пташника та високі темпе-
ратури від 21 °C і вище є оптимальними для розвитку 
шкідливої ентомофауни. У весняно-літні та осінні се-
зони року їх види можуть набувати масового розм-
ноження внаслідок бездіапаузного життєвого циклу. 
Також поширення популяцій шкідників залежить від 
терміну утримання птиці та механічного пошко-
дження підстилки. 
У лабораторних умовах вивчались інсектици-
дні властивості піретроїдів на A. diaperinus. виду A. 
diaperinus. Досліджувались препарати чотирьох форм 
використання: розчин, порошок, водорозчинні грану-
ли та емульсія у різних концентраціях – від 0,05 до 
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Рис. 2. Інсектицидна властивість діючих речовин порошків 
 
 
Рис. 3. Інсектицидна властивість діючих речовин емульсій 
 
Отже, було досліджено дев’ять піретроїдних 
препаратів інсектицидної дії з різними діючими ре-
човинами. Найбільш ефективними виявились емуль-
сії з діючими речовинами – альфа-цеперметрин та 
хлопірифос із циперметрином. При мінімальній кон-
центрації 0,05 мл/л впродовж 5 хв гинуло 64 % та 48 
% імаго і на 15 хв досліду спостерігалась 100 %-ва 
смертність піддослідної групи жуків. Майже всі інсе-
ктицидні препарати у вигляді розчинів та емульсій 
викликали 100 %-ву загибель шкідників впродовж 15 
хв при мінімальній концентрації 0,05 мл/л. 
Менш згубна ісектицидна дія спостерігалась у 
препаратів порошкового типу, з такими діючими ре-
човинами як лямбда-цигалотрин та дельтаметрин. Ці 
піретроїди викликали 78 % та 74 % смертність уже на 
10 хвилині досліду. Найменш ефективними вияви-
лись препарати у вигляді порошка з діючими речови-
нами – фіпроніл-9,8 % із S-метопрен-8,8 % та тіаме-
токсам у концентрації 0,2 мл/л вони починали діяти 
тільки з 30 хвилини досліду та не викликали значну 
смертність жуків понад 60 хв. Вплив піретроїдів у 
формі водорозчинних гранул з діючою речовиною 
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дельтаметрин викликав 100 %-ву інсектицидну дію 
впродовж 15 хвилин.  
Таким чином, інсектициди є одним з ефектив-
них та економічно вигідних засобів для боротьби зі 
шкідниками на птахопідприємствах навіть у малих до-
зах. Але значна кількість шкідливих речовин у складі 
препарату може здійснювати негативний вплив на всю 
штучну екосистему пташника та мати згубну дію на 
навколишнє природне середовище в цілому, виклика-
ючи різного роду забруднення, зокрема хімічне. Також 
у комах розвивається резистентність до препаратів, 
тому їх необхідно змінювати з певною періодичністю, 
що може бути економічно не вигідним для птахопід-
риємства і здійснювати значні фінансові затрати. 
 
6. Висновки 
1. Висвітлено, що оптимальні умови мікроклі-
мату пташника сприяють скороченню терміну мета-
морфозу твердокрилих, швидкому розвитку адапта-
ційних властивостей до умов середовиша існування, 
виявлено різні життєві стадії шкідливих груп комах в 
пробах підстилки бройлерного птахопідприємства. 
2. Встановлено у весняно-літній та осінній се-
зони року угруповання комах-шкідників набувають 
масового розмноження внаслідок бездіапаузного 
життєвого циклу, поширення популяцій шкідників 
залежить від терміну утримання птиці, механічного 
пошкодження підстилки та заходів ветеринарно-
санітарного контролю.  
3. Показано інсектицидний вплив піретроїдних 
препаратів на A. Diaperinus: найбільш ефективними 
виявились емульсії з діючими речовинами – альфа-
цеперметрин, хлопірифос, циперметрин. 
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